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УДК 329.7 (497.6 Република Српска) 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
Др Рајко Касагић* 
Резиме 
Устав бивше СФР Југославије од 1974. године је створио правни 
основ за преношење државне власти са институција федерације на 
институције република, па чак и покрајина. Избори за органе власти на 
нивоу СФРЈ нису били у складу са Универзалном декларацијом о правима 
човјека, усвојеном на сједници Генералне скупштине Уједињених нација, 
1948. године. Амандмани од 1988. године на Устав Југославије од 1974. 
године пренијели су на републике потпуна овлашћења везана за послове 
спољне политике. То је посљедњи елемент којим су створени услови за 
сецесију република и укидање државе - СФР Југославије. При томе није 
било ни политичке нити војне спремности да бране ту државу без обзира 
на уставне норме које су прописивале издају онога који не користи 
неотуђиво право и обавезу одбране јединствености и суверенитета 
Југославије. Крајњи исход противуставног цијепања Југославије су ратни 
сукоби и стварање неколико етничких држава, а затим изазивање даљњих 
сукоба у новонасталим државама које су, као републике, у саставу СФР 
Југославије, биле вишенационалне (Србија и Црна Гора, Македонија). 
Гордијев чвор још није ријешен, па ни у Босни и Херцеговини као 
држави са три конститутивна народа и два ентитета, мада БиХ иде ка 
кантонизацији понуђеној Кутиљеровим планом из 1992. године, који је 
прихваћен од српских представника власти у предратном времену. При 
томе треба додати да вишенационалне новостворене државе живе са 
политичким протекторатом (старатељством) Уједињених нација, који је 
нешто отворенији на Косову и Метохији и у Босни и Херцеговини, 
постављајући одређено лице за старатеља тих географских територија, од 
стране Савјета. 
                                                 
* Др Рајко Касагић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Бањој Луци 
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Херцеговина, сецесија, међународна заједница, сарадња. 
Увод 
Основна сврха овог рада је излагање почетних идеја и облика 
настанка југословенске државе, односно, прецизније речено, 
експерименталне државне творевине, која је служила појединим 
народима само у њиховим кризним ситуацијама, док је другим послужила 
за настанак њихових нација. Зато је стварана и укидана. Шта настаје 
послије укидања државе, поготово на начин како је укидана Југославија? 
Послије сваког укидања ове државе, забиљежено је више женског 
становништва, нарочито у генерацији између 20 и 40 година старости због 
губитака у прошлим ратовима,1 док су лица са другачијим политичким 
размишљањем била прогањана. Послије Другог свјетског рата основан је 
затвор на Голом отоку са мноштвом затвореника због другачијег 
политичког размишљања или лажних дојава о томе. Ублажен однос 
нетрпељивости према политичким неистомишљеницима,  по завршетку 
минулог грађанског рата у БиХ, произашaо је због постојања 
вишепартијске власти, или због присуства мировних снага.2 Међутим, 
политичке неистомишљенике припадници владајуће странке, непосредно 
по завршетку грађанског рата, у Републици Српској су називали 
„издајницима”, покушавајући да на тај начин прикрију своје пропусте и 
промашаје у току „непосредне ратне опасности”, односно ратног стања у 
периоду од 1992. до 1995. године. Судски процеси у Хагу пред 
Међународним трибуналом основаним за бившу Југославију, настављају 
се против појединих лица због „ратних злочина”, или у Сарајеву пред 
судом са истим задатком.  
                                                 
1 Сви пописи потврђују већи број женског становништва од мушког, а нарочито послије 
ратова на просторима бивше државе Југославије, као што су: 1921. год. број жена је 
износио на 1000 мушкараца 1038; док је 1931. број жена нешто опао и износио је 1022. док 
је 1948. год., због губитка у Другом свјетском рату, на 1000 мушкараца било је 1080 жена, 
1953. год опада на 1064, а 1965. на 1053., Енциклопедија Лексикографског завода, Загреб, 
1967., стр 314. 
2 Историја познаје тежак положај појединих лица у вријеме промјене политичког система 
који се поклапа са тим промјенама. Тако је у вријеме владавине другог тријумфирата 
Римском империјом: Аугуста (Октавијана), Марка Антонија и Марка Емилиа Лепида, у 
проскрипцији, убијен Марко Тулије Цицерон 43. године прије нове ере, због другачијег 
политичког мишљења, мада познат као филозоф и политичар, бранилац у цивилним 
процесима, велики говорник. Налог за убиство дао је Марко Антоније. У вријеме 
Француске револуције суд у Лиону је мјесечно доносио преко 1.600 смртних пресуда. 
Према једном податку, у вријеме најјачег размаха тероризма у читавој Француској 
3000.000 људи налазило се у затворима и под истрагом. У том периоду било је убијено око 
40.000 несрећних жртава, Д. Поповић, Стварање модерне државе, Београд, 1994., стр. 71. 
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Учесник у стварању државе Југославије која ће, много касније, бити 
укинута, јесте Југословенски одбор. Југословенски одбор представља 
организацију хрватских, српских и словеначких грађанских политичара из 
Аустро - Угарске, који су након избијања Првог свјетског рата 
емигрирали или су се затекли у иностранство. Српска влада је упутила у 
Фиренцу заступнике Срба у Босни и Херцеговини, који су се заједно са 
хрватским емигрантима договорили (22. новембра 1914.) о оснивању 
Југословенског одбора у изради његовог програма. Већ почетком 1915. 
године Југословенски одбор је започео рад на окупљању емиграната и 
јужнословенских исељеника у Сјеверној и Јужној Америци. 
Циљ Југословенског одбора био је рушење Аустроугарске, односно 
ослобађање Јужних Словена који су живјели у Монархији и њихово 
уједињење са Србијом и Црном Гором. Првих година Првог свјетског 
рата (1916) у Сјеверној и Јужној Америци исељеници су образовали 
Југословенску народну одбрану, односно Југословенско народно вијеће, 
као политичку организацију за борбу против Аустро - Угарске и подршку 
акцији Југословенског одбора. Уједињење Јужних Словена било је могуће 
остварити само у преговорима са Србијом и Црном Гором, па је 
Југословенски одбор заједно са њиховим владама усвојио Крфску 
деклерацију (20.7.1917.). Био је то први заједнички политички акт српске 
владе и Југословенског одбора. До краја рата Одбор није успио да 
издејствује да га Савезници признају као привремено политичко 
представништво Јужних Словена из Аустроугарске монархије. То 
потврђује чињеницу да је Југословенски одбор представљао народе дијела 
државе која треба да буде укинута, а не и народе који су уједињени у 
заједничку државу. 
Непосредно послије распада Монархије Југословенски одбор је 
учествовао у доношењу Женевске деклерације (9. септембра 1918.). 
Деклерација је објавила уједињење Срба, Хрвата и Словенаца у једну 
државу.3 Чланови Југословенског одбора су сматрали да је његова улога 
потписивањем Женевске декларације завршена, па је закључио свој рад 
на посљедњој сједници, 16. марта 1919. године. У току четворогодишњег 
                                                 
3 Слично настајању државе Срба, Хрвата и Словенаца створена и и држава СССР 1922. 
године. Наиме, СССР као држава је настала споразумом између Бјелорусије, Украјине и 
Руске Федерације. Зато су се оснивачи СССР састали у Минску 7. и 8. децембра 1991. 
године и потписали Споразум. У преамбули тог Споразума се наводи: „... ми, Република 
Бјелорусија, Руска Федерација (РСФСР) и Украјина, као државе оснивачи СССР, које су 
потписале Савезни Уговор 1922. године, констатујемо да СССР, као субјект међународног 
права и геополитичка реалност престаје да постоји.” Споразум је објављен у 
„Дипломатическии весник” бр. 1/1992. Више о томе: А. Ћирић и П. Цветковић, 
Међународно трговинско право, Ниш, 2001., стр. 139-152.  
Србија, Хрватска и Словенија нису биле спремне за сличну акцију, па је држава 
Југославија укинута оружаним сукобима. 
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рада Југословенског одбора дошло је до противурјечности унутар 
уједињених народа, а нарочито у ставовима око националног питања и 
питања уређења државе. Ова два питања била су притајена и у СФР 
Југославији, па су ескалирала отварањем врата „демократији” због чега је 
дошло и до укидања Југославије као државе, почев од 1990. године. 
Новооснована држава Срба, Хрвата и Словенаца, 1918. године је била 
конгломерат различитих народа као и Аустроугарска, али за разлику од 
Монархије она није имала традицију. 
Сциле и Харибде савременог свијета 
На просторима бивше СФР Југославије свака нова генерација рађа 
се у новој држави. Рађање и умирање су природни токови намијењени 
човјеку. Међутим, ти токови нису намијењени нама који живимо на овим 
просторима. Наше умирање је уствари погибија у ратним сукобима. И 
поред јасне чињенице честих ратних сукоба, нико се не бави питањима 
разлога вођења ратова на овим просторима. Свако од нас има свој одговор 
на то питање. Али и сваки припадник друге нације има другачији одговор. 
Историја је наука и баш уз њезину помоћ могу се открити разлози честог 
ратовања. Библија је дала одговор Јеврејима због дугих и тешких патњи 
које су трајале два миленијума. Срби, па и припадници других нација на 
просторима Балкана нису стари народи као Јевреји, па нису могли имати 
оно што су Јевреји добили, а то је Библија. Ипак, Срби, као и други 
народи ових простора, имају доста признатих научних прегалаца који 
својим јавним наступима откривају Сциле и Харибде савременог свијета 
(нпр. Смиља Аврамов, доктор правних наука и редовни професор 
Београдског универзитета). Српски народ већ неколико вијекова има 
попустљив став ради суживота са другим народима. У два свјетска рата 
међународна комисија је установила да је на просторима бивше СФР 
Југославије изгинуло 3,200.000 људи од којих 2,500.000 Срба: 1.300.000 у 
Првом свјетском рату, а 1,200.000 у Другом свјетском рату.4 Данас је то 
прошлост и нико не дозвољава да се о томе било шта говори, бар не на 
                                                 
4 Енциклопедија Лексикографског завода, књига 3, на стр. 314, наводи да је у Другом 
свјетском рату Југославија претрпјела укупан демографски губитак од око 2.500.000 
становника, тј. око 15% свога становништва из 1941., а по висини губитка свога 
становништва стоји испред ње само Пољска. 
Интересантно је сазнање, на основу изјаве свједока др Терзића, на суђењу у Хашком 
трибуналу, бившем предсједнику Србије и СРЈ, од 7. децмбра 2004. год. да је он као 
академик један од 12 потписника српских интелектуалаца Деклерације којом се тражи 
обустављање поступка у Хагу против бившег предсједника Републике Српске, из разлога 
што је тај суд пристрасан, односно није објективан и његово суђење је на штету српског 
народа. Међутим, забрињавајуће је што потписници Декларације не траже заштиту 
српског народа, већ само једног човјека. 
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политичком плану. Заиста је тако, јер се политичари морају бавити 
текућим животним проблемима и користити улогу дипломатије за 
стварање добре будућности народа кога представљају. Није случајно 
Платон тражио да се државне вође морају дошколовати ако претходно 
нису завршили филозофију, јер је филозофија наука која нас учи животу.5 
Зато је потребно користити своју моћ - да се лице које се бави политиком 
на одређеној функцији у држави не осврће назад, него корача напријед.  
Стручњаци који се баве научним радом морају се осврнути на 
прошлост да би дали добре савјете којих се морамо придржавати ради 
стварања услова за добру будућност народа и превазилажења Сцила и 
Харибди савременог свијета. На нашу несрећу на овом географском 
простору живе мали народи, па их Сциле и Харибде често притискају, а 
политичари до сада нису били способни да их мудрошћу превазиђу. 
Њихова понашања су слична политичарима Картагине, који су због тога 
имали три пунска рата са Римском државом. Послије другог пораза 
Картагине, ова је наставила да пркоси Риму. Трећи пунски рат је трајао 
само три године, знатно краће од претходна два (први 23 године, а другу 
17 година), у којем је Картагина нестала. Нека је то за наук свим 
политичким вођама - тражити начин и пут остваривања интереса народа у 
мјери у којем је то могуће. 
Које су грешке? 
Услове које држава мора да испуњава да би то и била утврђени су 
Конвенцијом о правима и дужностима држава, усвојеном у Монтевидеу, 
26. децембра 1933. године. Ти услови су: „Држава као субјект 
међународног права мора посједовати слиједећа својства: стално 
становништво, одређену територију, владу и способност да успоставља 
односе с другим државама”, односно способност да закључује 
међународно признате билатералне и мултилатералне уговоре.  
Поменутим условима треба додати и принципе Декларације о 
успостављању новог међународног економског поретка.6 Принципе које 
                                                 
5 Платонов покушај стварања идеалне државе га је коштао прогона са Сицилије, а 
приликом повратка и инсистирања на својој идеји био је окован, по наредби краља 
Сиракузе, и продат као роб. Препознали су га његови ученици, откупили га и ослободили.  
6 На Алжирској конференцији несврстаних (1973) приступило се формулисању захтјева 
новог међународног економског поретка. Сви истакнути захтјеви су усвојени без гласања 
у Генералној скупштини Уједињених нација, маја 1974. год. То је био први пут од 
постојања УН да се специјално засједање посвети проблемима сировина и привредног 
развоја, односно оним суштинским питањима од чијег рјешавања зависи економски 
положај неразвијених земаља. Декларација треба да буде заснована на правичности, 
сувереној равноправности, међузависности, заједничким интересима и сарадњи међу свим 
државама без обзира на њихов економски и друштвени систем. Она утврђује принцип 
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успоставља Декларација представљају велики допринос неангажованих 
земаља ради заштите права и слобода неразвијених земаља и одбијања 
притиска мијешања великих сила у унутрашње односе сваке суверене 
државе. Економски развијене земље могле су само економски помагати 
неразвијеним земљама ради убрзаног привредног развоја мање развијених 
и да предузимају посебне мјере у корист најслабије развијених земаља, 
или пак земаља које су запале у посебне економске тешкоће. Југославија 
је западала у посебне економске тешкоће вођењем погрешне економске 
политике.7 На свјетском тржишту она је била на маргинама . Њено 
учешће је било: у свјетском становништву 1979. год. 0,51%; у свјетској 
површини 0,20%; у свјетским изворима жељезне руде 1975/78 год. 0,38% ; 
у свјетским изворима енергије 1978. год. 0,09%; у свјетском извозу 1980. 
год. 0,43%; у свјетском увозу исте године 0,70%; у свјетском друштвеном 
производу 1980. год. 0,53%.8 Број становника, у односу на свјетске 
размјере, надмашио је само увоз робе и услуга из других земаља, али и у 
друштвеном производу роба које нису биле конкурентне на свјетском 
тржишту. Нагли економски пад Југославије почео је након усвајања 
Устава СФРЈ, 1974. год. 
Великог човјека роди мајка, а славан човјек мора да буде вреднији 
ако хоће да успије. Да ли смо успјели? 
Пођемо ли од Устава бивше СФР Југославије од 1974. год., односно 
амандмана из 1981. и 1988. год. на Устав из 1974. год., можемо видјети да 
је дотадашња држава Југославија постала сложена држава, као држава 
која није федерална нити конфедералне већ sui generis савез. Она би се 
могла оквалификовати као реална државна унија, јер је имала заједничке 
органе власти. Наиме, измјенама Устава амандманима 1988. год. 
републике, односно аутономне покрајине могле су да остварују сарадњу 
са органима и организацијама страних држава и међународним 
                                                                                                                      
суверених и равноправних држава, право самоопредијељења свих народа, недопустивост 
стицања територије путем силе, територијални интегритет и немјешање у унутрашње 
ствари других држава. Овако формулисани принцип је само дио основних начела 
мирољубиве активне коегзистенције усвојене на Афроазијској конференцији у Бандунгу 
1955. год. и касније преузете у оквиру несврстаних. Више о томе: Љ. Адамовић, 
Југославија и међународно економско окружење, Београд, 1983, стр. 125-131. 
7 Екстрактивна индустрија од 1963. до 1980. године развијала се спорије од прерађивачке 
индустрије скоро три пута. Погоршана је ефикасност опреме екстрактивне индустрије. На 
почетку тог периода она је била амортизована са 46%, док је њена истрошеност на крају 
тог периода износила 66%. Електропривреди, грани која представља основу развоја 
цјелокупне привреде и животног стандарда, преко важећих прописаних цијена, као 
инструмент примарне расподјеле, дато је занемарљиво учешће у друштвеном производу 
земље, свега 2,53% у 1979. год., односно 2,70% у 1980. год. Њено учешће је било исто као 
и произвођача резане грађе, плоча и финалних производа од дрвета, М. Скулић, Узроци 
садашње економске кризе у СФРЈ, Београд, 1982., стр. 4 и 5. 
8 Закључни дио Дугорочног програма економске стабилизације, Сарајево, 1983, стр. 247. 
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организацијама у оквиру утврђене спољне политике Југославије. Дакле, 
спољна политика је пренесена на републике9, па и покрајине у оквиру 
програма СР Србије. Републике су стекле право да закључују 
међународне уговоре, које су обавезне и друге државе да признају. 
Посланике у парламенту СФРЈ као и чланове њеног предсједништва 
бирали су парламенти република и покрајина. Ако би се радило о 
Југославији као држави, онда би те одредбе Устава биле супротне члану 
21 Универзалне деклерације о правима човјека која налаже да је воља 
народа основа државне власти која треба да се изражава повременим и 
слободним изборима општим и једнаким правом гласа, тајним гласањем. 
Дакле, погрешно је вођена не само економска политика него и унутрашњи 
политички односи који су битни за начин формирања власти (ефикасне 
или неефикасне). Нити један од органа Уједињених нација, или 
међународне заједнице, није оспоравао овакве изборе југославенске 
власти као недемократске, мада је она једна од чланица те свјетске 
организације. У садашњем времену су чести случајеви јавног оспоравања 
избора у појединим државама (нпр. СР Југославија 2000. год, Украјина 
децембра 2005. год.) Прећутна сагласност са недемократским изборима 
органа власти бивше СФР Југославије је први знак да је на међународном 
плану прихваћено постепено укидање Југославије као државе. Процес је 
почео сужавањем надлежности државних органа Југославије и 
проширењем надлежности републичких, односно покрајинских органа 
власти. У оквиру саме Југославије настају тензије народа против народа. 
Стварају се националне странке које то само подупиру. Оснивач Српске 
демократске странке у Крајини, др Јован Рашковић, обишао је веће силе 
(Француску, Енглеску и Америку) и утврдио да ће српски народ изгубити 
ако се уведе у рат. Тврдио је да се мирним путем може више добити, а 
Крајина је у том времену од Хрватске могла тражити само културну 
аутономију. Његов став није прихваћен што га је навело да закључи да у 
политици, међу Србима, нема саговорника због чега се из политике 
повукао. Др Јован Рашковић је прекинуо да врши функцију предсједника 
Српске демократске странке, а другим српским лидерима је оставио 
вођење будућности „у своје име на рачун (терет) народа”. Пресилио се у 
Београд, а само ријетко посјећивао Бању Луку и друге крајеве. Тада је 
разговарао са појединим лицима Српске демократске странке или 
                                                 
9 Амандман XLVI Устава СР БиХ од 11. априла 1989. год. гласи: Социјалистичка 
република Босна и Херцеговина учесвује у утврђивању и остваривању спољне политике 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и њених односа са другим државама 
и међународним организацијама. СР БиХ сарађује са другим републикама и аутономним 
покрајина у остваривању међународне сарадње, а са савезним органима усклађује своје 
међународне сарадње.  
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посланицима у Парламенту Републике Српске без могућности да 
предузме било какве мјере. 
Издвајање СР БиХ из СФРЈ 
Након првих вишепартијских избора у Парламенту СР БиХ почела 
је оштра активност посланика Хрватске и Бошњачке националности о 
издвајању СР БиХ из СФРЈ. Предсједник предсједништва СР БиХ на 
сједници Парламента рекао је да ће прихватити задржавање Босне и 
Херцеговине у оквиру СФРЈ само под условом ако то прихвати и СР 
Хрватска. Ово је доказ да је њиме неко други управљао. Али је исто тако 
на сједници Парламента изјавио да жртвује мир за суверену Босну и 
Херцеговину. Из Конвенције о правима и обавезама држава видљиво је да 
Босна и Херцеговина води спољну политику у оквиру Југославије, што 
проистиче из члана 271 Устава СФРЈ.10 СР БиХ, као дио СФРЈ, не може 
самостално водити спољну политику без обзира што у појединим 
односима са иностранством она мора да даје сагласност. Ове наводе 
потврђује и члан 281, тачка 7 Устава СФРЈ који у надлежност Федерације 
ставља утврђивање спољне политике и старање о њеном спровођењу. 
Велике националне тензије удружених хрватских и муслиманских 
посланика изазвало је страх српских посланика суживота у једној држави 
са тим народима. Тензије су повећавали јавни медији, као и забрана 
регрутовања младића у ЈНА Хрватске и Муслиманске националности. Све 
је то, на скупу посланика Српске демократске странке за Парламент СР 
БиХ, изњедрило изјаву аутора овог текста: „Желим прије да одем из 
Босне и Херцеговине него што ће БиХ да оде из Југославије.”  
У тако великим притисцима укидања СФР Југославије посланици 
Српске демократске странке имали су могућност уставног блокирања 
цијепања државе на основу одредаба Амандмана LXX , тачка 10 Устава 
СР БиХ који предвиђа постојање Савјета за питање остваривања 
                                                 
10 Члан 271, став 1, 2 и 3 Устава СФРЈ гласе: Међународни уговори који захтијевају 
доношење или измјену важећих републичких односно покрајинских закона, или из којих 
проистичу посебне обавезе за једну или више република или аутономних покрајина, 
закључују се уз сагласност надлежних републичких, односно покрајинских органа. 
Поступак закључивања и извршавања оваквих међународних уговора уређује се савезним 
законом, уз сагласност републичких и покрајинских скупштина. 
Републике и аутономне покрајине остварују сарадњу са органима и организацијама других 
држава и међународним организацијама, у оквиру утврђене спољне политике СФРЈ и 
међународних уговора. 
Општине, организације удруженог рада и и друге самоуправне организације и заједнице 
остварују сарадњу са одговарајућим страним органима и организацијама и међународним 
организацијама и територијалним јединицама страних држава, у оквиру утврђене спољне 
политике СФРЈ и међународних уговора. 
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равноправности народа и народности Босне и Херцеговине састављеног 
од једнаког броја посланика из реда припадника Срба, Муслимана и 
Хрвата, те и народности који живе у БиХ. На основу сагласности чланова 
из реда свих народа и народности Савјет је одлучивао о питањима 
остваривања Уставом утврђених принципа равноправности народа и 
народности. Ипак, ова одредба Устава није поштована, тако да се СР БиХ 
издвојила из СФР Југославије супротно одредбама Устава СР БиХ и 
Устава СФРЈ,11 што је супротно и члану 285 тачка 6), јер је промјенама 
граница СФРЈ била је надлежна да одлучује само Скупштина Југославије, 
односно Савезно вијеће. Републике су биле овлашћене да се међусобно 
договарају о промјенама својих граница у оквиру СФРЈ, а консензусом 
одлучују о промјени граница СФРЈ.12 Из оваквог овлашћења Скупштине 
СФРЈ проистекло је неприкосновено и неотуђиво право и дужност народа 
и народности Југославије да штите и бране независност, суверенитет, 
територијалну цјелокупност и Устав СФРЈ (члан 237 Устава). Одбрана 
независности, суверенитета и територијалне цјелокупности СФРЈ врши се 
путем оружаних снага Државе (члан 240 ст. 1), односно Југословенске 
народне армије. Супротно понашање је издаја земље која се предвиђа као 
најтежи злочин према народу и народности и кажњава се као тешко 
кривично дјело (члан 238 став 2 Устава). Поменуте одредбе Устава СФР 
Југославије недвојбено указују кривицу ЈНА везану за укидање државе, а 
аналогно томе и посљедице ратних догађања које су посљедице рушења 
државе. Правни сљедници ЈНА су новоформиране државе на просторима 
бивше СФРЈ, као оснивачи ове институције. 
Муслимани (Бошњаци) и Хрвати су расписали референдум о 
гласању за изјашњење о издвајању СР БиХ из СФР Југославије. 
Референдум је одржан марта 1992. године за који није била утврђена 
никаква контрола али Срби нису учествовали зато што издвајање из СФРЈ 
захтијева промјену Устава и промјену њезиних граница што је у 
надлежности Савезног вијећа СФРЈ, а не република. Међународна 
заједница је прихватила извјештај са референдума онако како су га 
представници два народа у БиХ саопштили. Тражили су минимум од 61% 
гласача за издвајање БиХ из Југославије. Извјештај је прихватио тај 
проценат уз пораст са 2%. 
                                                 
11 Члан 5, став 1, 2 и 4 Устава СФРЈ гласи: Територија СФРЈ је јединствена и сачињавају је 
територије социјалистичких република. 
Територија републике не може се мијењати без пристанка републике, а територија 
аутономне покрајине - ни без пристанка аутономне покрајине. 
Граница између република може се мијењати на основу њиховог споразума, а ако се ради 
о граници аутономне покрајине - и на основу њене сагласности. 
12 Члан 5, став 3 Устава СФРЈ гласи: Граница СФРЈ не може се мијењати без сагласности 
свих република и аутономних покрајина. 
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Противуставно цијепање државе је изазвало ратне сукобе на које 
Срби политички нису били спремни, јер су њихове вође развлачили са 
завршетком рата у СР БиХ, правдајући то неприхватљивим разлозима. 
Стварање Републике Српске 
Познаваоци историје ће врло једноставно утврдити разлоге зашто 
Срби у БиХ не желе да живе у сувереној држави Босни и Херцеговини без 
заједништва са народима у окружењу. Прошлост, а ево и садашњост, нас 
учи да су Срби, као најбројнији народ на овим просторима, криви за 
посљедице. Да ли су други народи у БиХ имали мудрије вође и чекали 
вријеме повољних међународних токова него што су то биле српске вође, 
ширећи до тог момента братство и јединство? Неке чињенице даће 
одговор на ово питање. 
Посланици Српске демократске странке у Парламенту СР БиХ, 
видјевши да се на токове цијепања државе Југославије не може утицати 
28. фебруара 1992. године донијели су Устав Српске Републике Босне и 
Херцеговине. Устав је донесен као основни акт нове државе у почетној 
фази њеног конституисања. Неколико мјесеци касније амандманима VII и 
VIII на Устав, промијењен је назив Српске Републике Босне и 
Херцеговине у Републику Српску. Основни творци овог назива су др 
Милован Милановић и др Љубомир Зуковић, мада је комисија, у чијем 
саставу је био и аутор овог текста, била за назив Демократска Српска 
Република, којег је први користио канадски генерал, припадник 
УНПРОФОР снага у БиХ. У међувремену Босна и Херцеговина била је 
међународно призната као држава и њезино цијепање није било могуће. 
Одредбе Устава (члан 1) које су прогласиле Републику Српску као 
суверену државу српског народа, те одредбе Амандмана XLI којим се 
овлашћује Влада да образује дипломатска, конзуларна и друга 
представништва Републике у иностранству, морају да се бришу, односно 
прилагођавају Уставу БиХ којег су потписале велике силе у Дејтону и 
Паризу, због чега има снагу међународног мултилатералног уговора, а 
Парламент Републике Српске га је усвојио. Одмах након међународног 
признања Босне и Херцеговине, односно послије 6. априла 1992. године, 
морало се знати да наша будућност зависи од ратних исхода, јер 
Република Српска као држава не може бити призната. Она не може 
самостално водити послове спољне политике. Стога, било који уговор да 
закључи са другом државом или међународном организацијом не може 
бити међународно признат. Није могла имати дипломатска 
представништва у другим државама, чак ни у СР Југославији, односно 
Србији и Црној Гори. Ипак је имала доста својих присталица међу 
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исељеним Србима у иностранству који су скупљали новац и другу 
хуманитарну помоћ за потребе Српског народа у БиХ.13 
Дејтонским мировним споразумом Република Српска је добила 
статус ентитета, а не државе, што значи да нема право, а нити је та права 
раније имала, да закључује међународно признате билатералне или 
мултилатералне уговоре са другим државама или међународним 
организацијама. Са статусом ентитета она може бити као федерална 
јединица у оквиру међународно признате државе.  
Одредбама Устава за Босну и Херцеговину, усвојен у Дејтону 
новембра 1995., потписан у Паризу 14. децембра исте године, а затим 
усвојен на Скупштини Републике Српске, вођење спољне политике је у 
надлежности институција БиХ (члан III, тачка 1, подтачка а), односно 
предсједништва БиХ (члан V, тачка 3 подтачка а). Република Српска има 
три елемента која прописује Конвенција о правима и обавезама држава, а 
то су: становништво, територију и власт. Изостало је право вођења 
спољне политике, са изузетком ако на то добије овлашћење од 
Парламентарне скупштине БиХ. Слиједило је усаглашавање Устава 
Републике Српске са Уставом БиХ. Амандманом LXVIII тачком 1 ријечи 
„суверенитет, независност” замјењују се ријечима „интегритет, уставни 
поредак”, тачком два иза ријечи „економске односе са иностранством” 
додају се ријечи „који нису пренесени на институције Босне и 
Херцеговине”, у подтачки 7 ријечи „монетарни”, „девизни” и „царински” 
се бришу. Овлашћења којим се сужава надлежност Републике Српске, у 
другој половини 1996. године, у истој мјери представља проширење 
надлежности институција БиХ.  
Имајући у виду изложено није јасно зашто се на нивоу неких 
међународних снага уопште спомиње укидање Републике Српске. Може 
се само њезин назив укинути, али не и овлашћења која и онако нису 
велика, али су само за нијансу шира од овлашћења кантона и то са правом 
закључивања уговора са другим државама или међународним 
организацијама по овлашћењу Парламента БиХ. Јединственом 
територијом Републике Српске врши се смањење административних 
трошкова. Укидање назива би наносило моралну штету српском народу 
који овдје живи. То би изазвало незадовољство народа, па мислим да 
потписници Дејтонског споразума се тиме неће користити. Нико нема 
                                                 
13 Република Српска није имала дипломатска представништва у другим државама, али је 
имала овлашћене представнике чији је основни задатак био да се старају о скупљању 
хуманитарне помоћи или прикупљању информација. Прикупљене информације из 
иностраних медија, или на основу личних претпоставки, што могу бити и дезинформације, 
достављане су искључиво и само тадашњем предсједнику Републике Српске. На основу 
тога он је извлачио своје закључке и градио однос према појединцима, ако су се те дојаве 
односиле на њих. 
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интерес да другоме, а поготово народу, наноси штету, јер би то била 
злоупотреба права. Овлашћење промјене Устава БиХ, као међународног 
акта, потписан од неколико држава, чланица Уједињених нација, или 
Устава Републике Српске, нема Високи представник. Сходно члану III, 
тачка 3 Високи представник ужива, према законима Босне и Херцеговине, 
она права и овлашћења која су потребна за вршење његове функције, 
укључујући и овлашћење да склапа уговоре и стиче и располаже 
непокретном и покретном имовином. Дакле, он нема право да укине 
ентитет, јер то ни један закон БиХ није прописао, па ни Устав. Наиме, 
чланом X, тачком 1 Устава БиХ прописано је да се Устав може 
допуњавати, дакле не и мијењати, одлуком Парламента скупштине, 
укључујући двотрећинску већину гласова оних који су присутни и који 
гласају у Представничком дому.14 Мијењати Устав БиХ могу само оне 
државе које су га усвојиле у Дејтону и потписале у Паризу 1995. године 
као међународни уговор.  
Република Српска није имала овлашћење чак да потпише Мировни 
споразум из Дејтона, мада се, у пракси, мир постиже договором зараћених 
снага. Само овај акт међународне заједнице даје одговор на статус 
Републике Српске и одређује ко су зараћене стране. Дакле, из њега 
проистиче да Република Српска нема овлашћења да потписује 
међународне уговоре, јер није држава и не може да води спољну 
политику, а СР Југославија је тиме опредијељена као једна од зараћених 
страна. 
Општим оквирним споразумом о миру у Босни и Херцеговини 
(Дејтонски споразум) СР Југославија је чланом X признала као суверену и 
независну државу Босну и Херцеговину, а не Републику Српску.15 У овом 
акту се не наводи о којој се држави ради, пошто Република Српска није 
имала елементе државности. 
Прошлост се не може мијењати, али се може користити ради 
стварања боље будућности. Наравно, грешке треба спознати и више их не 
понављати. Некада су владари српског народа удавали кћери за синове 
владара других земаља или женили синове са њиховим кћерима ради 
развоја добрих међудржавних односа и остваривања интереса народа 
којег представљају. Зато је обавеза народа да изабере мудрог, искусног и 
савјесног вођу који се неће истицати изнад институције него ће бити дио 
те институције. Поготово је то потребно малим народима, ако хоће да 
                                                 
14 Представнички дом има 42 члана, двије трећине се бира са територије Федерације Босне 
и Херцеговине, а једна трећина са територије Републике Српске. 
15 Члан X Општег оквирног споразума о миру у Босни и Херцеговини гласи: „Савезна 
Република Југославија и Република Босна и Херцеговина међусобно се признају као 
суверене и независне државе у оквиру њихових међународних граница. Други аспекти 
њиховог међусобног признања биће предмет даљих дискусија.”  
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успију. Сјетимо се ријечи Винстона Черчила, изговорених 1941. године: 
„Удружићу се са ђаволом да Велику Британију спасим”. Ако је 
предсједник тако велике силе изговорио широко прихваћену мисао, 
колико је тек ума потребно малим народима ради успостављања добре 
сарадње („удруживања”). Дипломатија на то има велики утицај. 
Незрелост и недостатак владајуће врлине навлачи невољу народу, а кобни 
су тренуци када један народ или једна држава пропусти неке 
цивилизацијске токове. Посљедице оваквих промашаја су велике, па чак и 
ненадокнадиве за ту генерацију. 
Положај Републике Српске 
Уставом Босне и Херцеговине није утврђен облик државног 
уређења нити је енумерацијом одређена надлежност ентитета у БиХ. 
Након потписивања Дејтонском мировног споразума, грађани опсједнути 
изјавама политичких личности да је Република Српска створена као нова 
држава, одређивали су облик њеног државног уређења. Нису ријетки они 
који су Босну и Херцеговину квалификовали као облик реалне уније или 
конфедерације.16 Реална унија је лабави савез двије или више држава које 
имају заједничког владара на основу међусобног уговора и које имају 
заједничке спољне послове. Реална унија је слична конфедерацији јер обје 
настају уговором. Државе које чине реалну унију живе самосталним 
унутрашњим животом. Свака од њих има своје самостално законодавство, 
самосталну управу и самостално судство. На међународном праву реална 
унија се појављује као јединствени субјект међународног права, по чему 
је слична федерацији. Може имати и неке заједничке органе 
(министарство војске, министарство иностраних послова, министарство 
финансија). Међутим, сви се ови послови обављају на основу уговора 
држава чланица реалне уније. То значи да реална унија није држава, јер 
нема власт која би се вршила непосредно над грађанима. Нема властите 
легислативе ни егзекутиве (барем не у цјелини). Из овога проистиче да су 
ентитети државе које самостално и по својој вољи одлучују питања која 
ће пренијети у надлежност институција Босне и Херцеговине. Са 
становишта Устава Републике Српске, она и јесте била држава до 
усвајања Мировног споразума у Дејтону и његовог потписа у Паризу, али 
држава коју нико није међународно признао. Значи, жеља да се оснује 
нова држава није међународно уважена. 
Да ли се Босна и Херцеговина може одредити као реална унија? 
Одредбама Устава (члан III) утврђена је њена надлежност: послови 
спољне политике; спољнотрговинска политика; царинска политика; 
                                                 
16 Р. Кузмановић, Уставно право, Бања Лука, 1997., стр. 85. 
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монетарна политика; финансирање институција и међународних обавеза 
БиХ; политика и регулатива за усељавање, избјеглице и азил; провођење 
кривичних закона на међународном и међуентитетском плану, 
укључујући и односе са Интерполом; успостављање и функционисање 
заједничких и међународних комуникација; регулисање саобраћаја 
између ентитета; контрола ваздушног саобраћаја. Општи принципи 
међународног права представљаће интегрални дио закона Босне и 
Херцеговине и ентитета. 
Надлежност ентитета је да успостављају специјалне везе са 
сусједним државама у складу са суверенитетом и територијалним 
интегритетом Босне и Херцеговине. Обавезан је да пружа неопходну 
помоћ Влади БиХ како би јој омогућио да испуњава међународне обавезе. 
Све државне функције и овлашћења које нису Уставом изричито 
дата институцијама Босне и Херцеговине припадају ентитету. 
Босна и Херцеговина ће преузети надлежности за друге послове о 
којима се ентитети договоре. Ова одредба је одлучујућа за сужавање 
надлежности ентитета. Сужавање се остварује сагласношћу Владе 
ентитета Републике Српске на основу приједлога Високог представника17 
(јединствене лиге у спортском такмичењу, народна одбрана, избор судија 
од стране јединствене комисије, обједињавање полиција, односно 
унутрашњих послова). Све досадашње активности влада ентитета, 
односно њихове сагласности о преношењу шире надлежности на 
институције Босне и Херцеговине иду у правцу стварања унитарне Босне 
и Херцеговине. Наиме, интеграције држава имају основни циљ ради 
економске сарадње, односно економске интеграције. То је био пут 
стварања данашње Европске уније. Прво су њених шест чланица 
(Француска, Западна Њемачка, Италија, Белгија, Луксембург и 
Холандија) потписале Уговор у Риму 1957. год о оснивању Европске 
економске заједнице (I стуб). Много касније, односно 1992. године 
потписан је Уговор у Мастрихту којим се на Европску заједницу преноси 
надлежности у оквиру II стуба, тј. спољну политику и безбједност. 
Министарство иностраних послова оснива се тек Уставом Европске уније 
који је потписан у Риму 2004. год., мада још није ратификован. Крајњи 
                                                 
17 Високи представник као и његова овлашћена су утврђена Анексом 10, односно 
Споразумом о цивилној имплементацији Мировног споразума. Његова овлашћења су 
широка, као што су: надзирање спровођења мировног споразума; сарадња са странама 
како би помогао њиховом пуном поштовању свих цивилних аспеката мировног рјешења и 
висок ниво сарадње између њих; координација активности цивилних организација и 
агенција у БиХ; учествовању на састанцима организација-донатора; подношење 
извјештаја о спровођењу мировног споразума; давање упутства Међународним 
полицијским снагама; сарадња са међународним војним снагама за БиХ и др. Може 
формирати одговарајуће комисије по потреби.  
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рок за ратификацију је 1. новембар 2006. године. Уговор у Мастрихту 
успоставља сарадњу између држава чланица, у области правосуђа и 
унутрашње политике (III стуб), али тек Уговором у Амстердаму 1999. 
године то је пренесено у правну регулативу институција Европске уније, 
остављајући рок његове реализације од пет година. Међутим, Европска 
унија може нам послужити ради упоређивања сличности и разлика са 
уставним устројством Босне и Херцеговине, али то не могу бити 
стандарди на које се БиХ може позивати. Европску унију чине 
међународно признате државе као чланице Уједињених нација, док БиХ 
чине ентитети са мањим степеном самосталности, који нису чланице ни 
једне међународне организације. Само је БиХ као држава призната од 
стране међународне заједнице, па и Уједињених нација, у чијем оквиру се 
налазе два ентитета, који међународно не морају бити од било какве 
важности. То су разлози другачијег пута изградње односа него ли у 
Европској унији. У БиХ, након потписа Мировног споразума, прво се 
пошло, 1995. године, са заједничком спољном политиком и безбједности, 
како Уставом БиХ тако и у реализацији уставних норми. Разлог томе је 
прекид рата и успостављање мира и безбједности. Уставом је 
успостављена и јединствена економска и монетарна политика 
(јединствена царина, спољна трговина, јединствена монета и централна 
као емисиона банка), са нешто каснијом примјеном, чекајући вријеме 
враћања повјерења. Правосудна сарадња била је уведена у области 
реализације кривичних закона на међународном и међуентитетском 
плану. Унутрашња политика Уставом није пренесена у надлежност 
институција Босне и Херцеговине, па сходно члану III тачка 3. подтачка 
а) ови послови спадају у надлежност институција ентитета.18 
Инсистирање на обједињавању свих послова, осим комуналне политике и 
других мање значајних, противно је стандардима који постоје код 
чланица Европске уније, као држава, што нема значаја за учлањење у 
Европску унију. Наиме, Данска је постала чланица Европске заједнице 1. 
јануара 1973. године, на основу потписаног споразума од 22. јануара 
1972. год. мада је Гренланд, као дио државе Данске, добио асиметрична 
права, односно искључиву надлежност у области рибарства, 
пољопривреде и сточарства. На основу проведеног референдума 1982. 
године Гренланд се чак повукао из Европске уније. Инсистирање на 
враћање успостављених односа у БиХ прије 1992. године било би 
противно интересима природног права три народа који ту живе.19 Зато се 
                                                 
18 Поменута одредба Устава БиХ гласи: „Све државне функције и влашћења које нису 
овим Уставом изричито дате институцијама Босне и Херцеговине припадају ентитетима.” 
19 Разлику о животу, у једном граду, прије, за вријеме и послије рата сликовито је описао 
Жак Превер у пјесми „Барбара”. У тој пјесми описана је киша која је падала прије рата над 
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ти односи морају градити другачије поштујући стандарде који већ постоје 
у пракси појединих држава и који ће нас у будуће извући из неспоразума 
и сукоба. Улога високог представника, сходно Мировном споразуму и 
Повељи Уједињених нација, мора се кретати у том правцу.20 Он ужива 
правну способност, у складу са законима Босне и Херцеговине, која је 
потребна за извршавање његових функција, укључујући и способност 
склапања уговора (члан III тачка 3. Споразума о цивилном спровођењу 
мирног рјешења). 
У преамбули Општег оквирног споразума о миру унесена је обавеза 
преузимања гаранције договорених основних принципа од стране БиХ, 
Републике Хрватске и СР Југославије. Како је Република Српска 
овластила делегацију СР Југославије да у њезино име потпише дјелове 
мировног плана који се односе на Републику Српску, преамбулом је и она 
обавезна да строго и досљедно испуни постигнути споразум. Та обавеза 
се односи на „сарадњу у истрази и гоњењу ратних злочина и других 
кршења међународног хуманитарног права” (члан IX Оквирног 
споразума). Пођемо ли од тога да су Споразумом о војним аспектима 
мировног рјешења (Анекс 1-А), оба ентитета као и БиХ споразумјеле се и 
сагласиле са смјештајем, мултинационалних снага за спровођење и 
поштовање одредаба Мировног споразума, да су Споразумом о 
међународним полицијским снагама (Анекс 11) ове преузеле обавезу 
надгледања, праћења и инспекције активности спровођења закона, 
савјетовања и обуке особља за спровођење закона у оба ентитета, те 
њихове сарадње са Високим представником, можемо констатовати само 
постојање личне одговорности појединаца у Републици Српској због 
супротстављања примјене обавеза преузете Мировним споразумом, ако се 
она може утврдити. Дакле, Република Српска је обавезна да сарађује са 
                                                                                                                      
градом Брест. Такву кишу пјесник назива „паметном и сретном” кишом. Над истим 
градом описује кишу у току рата која је од „жељеза, ватре, челика, крви.” Кишило је над 
Брестом и послије рата „али то више није исто и све је упропаштено. Ово је киша од 
страшне и неутјешне жалости. Ово више није ни олуја од жељеза, челика, крви.” То су 
облаци који „цркавају.” Узроци томе је туга која је ратом нанесена народу. 
20 Старатељство над одређеном територијом, односно државом, Уједињене нације су 
регулисане нормама чланова 86 - 91 Повеље Уједињених нација. Према члану 87 Повеље 
старатељ, односно Старатељски савјет може при вршењу својих задатака: разматрати 
извјештаје које подноси административна власт; примати петиције и испитивати их, 
савјетујући се с административном влашћу; вршити повремене обиласке територија под 
старатељством у вријеме у које се споразумије с административном влашћу; и 
предузимати те и остале акције у складу са одредбама споразума о старатељству. 
Споразум којим су одређена овлашћења високог представника је Споразум о цивилној 
имплементацији мировног споразума, који је већ споменут у тексту. Петиција, због 
нарушавања права грађана, може се достављати и Генералној скупштини Уједињених 
нација (члан 87 тачка б Повеље). 
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међународним снагама на реализацији преузетих обавеза. Њезина 
објективна одговорност може да постоји ако извјештај Високог 
представника потврђује Савјету Уједињених нација да се у довољној 
мјери не реализују одредбе Мировног споразума, али та одговорност се 
једнако односи и на међународне снаге као и на Високог представника. 
Наиме, сви су они једнако одговорни за реализацију одредаба Мировног 
споразума и одговарајућих анекса, јер су то преузели као свој основни 
задатак. Али та одговорност не значи изрицање казне којом се укида 
ентитет или мировне снаге. Мировни споразум није ни предвидио врсту 
казни за непоштовање његових одредаба. У досадашњој пракси 
примјењиване су мјере забране путовања неким лицима у земље Америке 
и Европске уније, смјењивање са положаја, а односиле су се само на 
политичке личности у оба ентитета. Мишљења сам да се друге мјере не 
могу изрицати, изузев материјалних одштета ако су оне нанесене 
одређеним субјектима због кршења Мировног споразума.  
Закључак 
Република Српска је дио територије државе Босне и Херцеговине. 
Има специјални статус са својом законодавном власти и унутрашњом 
политиком. Може потписивати међународне уговоре са другим државама 
и међународним организацијама на основу овлашћења Парламента БиХ. 
Дио својих овлашћења је пренијела на институције међународних снага, 
или Босне и Херцеговине као што је: војна одбрана, стварање 
јединственог правосудног простора, избор и опозив судија. Самостално 
вођење унутрашње политике, која је у уској вези са јединственим 
правосудним простором и сузбијањем криминала, је сужена. Дужна је да 
сарађује у истрази и гоњењу ратних злочина и других кршења 
међународног хуманитарног права. Може да одговара само ако одбије 
такву сарадњу и о томе упозна Високог представника. Међутим, ако 
међународне снаге знају да се лица одговорна по том основу налазе у 
Републици Српској, онда знају и мјесто гдје се налазе, па су обавезне и да 
предузму мјере за које су овлашћени. Стога они не могу кривицу 
пребацивати на органе ентитета. Одговорност се не може огледати 
кажњавањем у смањењу овлашћења и обавеза, односно укидању 
Републике Српске него смјењивању одговорних лица институција које 
немају довољно активности у реализацији Мировног споразума. Та 
одговорност не може да се односи само на институције ентитета или 
Босне и Херцеговине него и на све институције учесника у поступку 
примјене обавеза из Мировног споразума. Напротив, овлашћења 
међународних снага су већа, па тиме и одговорност. 
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Међународне полицијске снаге, смјештене на територији ентитета, 
односно Босне и Херцеговине дужне су да пруже стручну помоћ и обуку 
особља које раде на примјени националних закона. Национални закони 
морају бити у складу са потписаним и ратификованим међународним 
споразумима (Мировним споразумом), па је стога обавеза међународних 
полицијских снага да, у својој струци, прати усаглашеност националних 
прописа са Мировним споразумом и његовим анексима и упозоравају 
Високог представника на евентуалну неусаглашеност правног система.  
Дакле, у Републици Српској постоји велики број националних 
институција, те институција босанскохерцеговачког карактера и 
институција међународне заједнице, које се старају о очувању мира, 
безбједности, људских права и њезином економском прогресу. Зато је 
њезин опстанак загарантован, а остваривање демократије је у уској вези 
са примјеном правних прописа, у складу са овлашћењима међународних 
споразума, усвојених 1995. год. у Дејтону, а потписаних исте године у 
Паризу.  
Устав Босне и Херцеговине који је усвојен на исти начин као и 
Мировни споразум је, у стварности, међународни уговор. Усвојиле су га и 
потписале друге државе (међународна заједница), а не Парламент Босне и 
Херцеговине. 
Босна и Херцеговина умјесто устава има међународни уговор. На 
Бечком конгресу 1815. године свака држава је обавезна да усвоји свој 
устав. Међународне уговоре са другим државама или међународним 
организацијама могу да потписују суверене државе. Држава која није 
суверена, нема владавину права, тржишну привреду и развијену 
демократију и не штити права грађана. Она не може водити преговоре о 
учлањењу у Европску унију или другу међународну организацију. У 
вријеме владавине пучиста у Грчкој од 1967. до 1974. год., прекинути су 
преговори о њезином учлањењу у Европску заједницу. Настављени су 
скидањем пучиста са власти. 
Држава под старатељством Уједињених нација нема суверенитет, 
зато и не може самостално закључивати међународне уговоре. Босна и 
Херцеговина има такав статус, а Република Српска је испод тога. 
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REPUBLIC OF SRPSKA 
Ph. D. Rajko Kasagić 
Summary 
The constitution of former Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
(SFRY) from 1974 created the legal basis for transferring power from the 
federal to republic level, and even to the regional one. The elections at the 
federal level were not in accordance with the Universal Declaration of Human 
Rights, adopted at the session of the United Nations General Assembly in 
1948. The constitutional amendments from 1988 gave the republics the 
complete authority over foreign policy. It was the last element necessary to 
create the ground for the republics to secede from SFRY. In addition, the 
republics were neither politically nor military willing to defend Yugoslavia 
despite the constitutional norms according to which whoever that did not 
respect the inalienable right and obligation to defend the integrity and 
sovereignty of Yugoslavia was considered and treated as a traitor.  
The final outcome of this unconstitutional disintegration of Yugoslavia 
were war conflicts and establishment of several ethnic countries, and after that, 
provoking further conflicts in those newly established countries which, as the 
Yugoslavian republics, were multinational (Serbia and Montenegro, 
Macedonia). 
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Gordian knot has not been untied yet; the same stands for Bosnia-
Herzegovina, the country consisting of two entities and three constitutional 
nations, although Bosnia-Herzegovina is being gradually directed towards the 
division into cantons, which was the part of Cutillero’s plan accepted by the 
Serbian representatives in 1992, a few months before the civil war broke out. It 
should be added that newly established multinational countries exist under the 
political protectorate of the United Nations, which is slightly more liberal in 
Kosovo and Bosnia-Herzegovina, where one person is appointed as a 
protector by the Security Council. 
Keywords: Yugoslavia, constitution, republic, entity, Bosnia-Herzegovina, 
secession, international community, cooperation 
